

















































































































































para  la  reposición  del  camino  actual,  que  permitirá  a  los  vecinos  de  la  población  Muro  de  Alcoy 
incorporarse a la Autovía del Mediterráneo. 














































Nuestra  área de  estudio  se  encuadra  en una  zona  sinclinal,  situada en  el extremo oriental del  gran 


































































Por  último,  en  términos  de  estabilidad  global,  se  puede  considerar  como  “firme”  el  terreno  de 































































metros. Tanto  la  losa  superior  como  la  inferior  tienen 0,8 metros de  canto y  los hastiales  tienen un 
espesor de 0,6 metros.  La  cara  inferior de  la  losa  superior  se une  con ambos hastiales mediante un 
pequeño  chaflán.  Se  disponen  además  una ménsula  corta  en  cada  hastial  por  la  cara  exterior  cuya 
geometría se acota en el croquis que servirá de apoyo a la losa de transición. La losa inferior se prolonga 
15 centímetros a cada lado del hastial para facilitar las labores de encofrado. 




Fig.  2 ‐ Sección transversal  tipo  del marco  
 
 









El camino que discurrirá por el  interior del marco se  trata de un ramal unidireccional que permite  la 
incorporación a  la autovía A7. La sección transversal de dicho camino consta de una plataforma de 8 
metros de anchura, en la que se alojan la calzada de 4 metros de ancho de un único carril y arcenes y 
bermas a  izquierda  y derecha.  La pendiente  transversal 
será única e igual al peralte, con un valor mínimo del 2%, 
correspondiente a  tramos en  recta. El arcén exterior  se 
establece en 2 metros de anchura, y estará pavimentado 










de  1,00  metro  de  anchura.  Se  utiliza  un  único  tipo  de 
























































































Fig.  4 ‐ Modelización de  la estructura  
 








































































Como  parte  del  proyecto  también  se  ha  realizado  el  dimensionamiento  del  firme  tanto  del  trazado 












































































































Con  todo  lo  expuesto  en  este  documento  se  considera  suficientemente  justificado  y  explicado  el 
“Proyecto de la reposición del camino en el P.K. 7+673 del tramo Cocentaina ‐ Muro de Alcoy de la A7” 
de acuerdo a las Normas Técnicas y Administrativas en vigor y se puede llevar a cabo su construcción tras 
ser aprobado si procede. 
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